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Бессвинцовые оксидные материалы на основе сегнетоэлектрика со структурой 
перовскита ниобата калия-натрия (K,Na)NbO3 (KNN) и сегнетоэлектрика-релаксора 
титаната натрия-висмута (Na0.5Bi0.5)TiO3 (NBT) рассматривают среди наиболее 
перспективных для разработки новых конденсаторных, пьезоэлектрических, 
электрокалорических и других материалов для замены используемых, содержащих 
высокотоксичный оксид свинца [1-9]. 
Традиционным способом создания новых материалов является модифицирование 
составов из области морфотропной фазовой границы (МФГ). При этом помимо 
структурного (intrinsic) вклада, определяемого замещением катионов в подрешетках А- и В- 
структуры перовскита, на формирование функциональных характеристик также влияет вклад, 
определяемый переключением доменов (extrinsic) под действием прикладываемого 
электрического поля. Важную роль в формировании пьезоэлектрических и 
электрокалорических свойств играют величины спонтанной поляризации, коэрцитивного 
поля, электропроводимости и релаксорные свойства оксидов.  
Методом твердофазного синтеза получены составы твердых растворов и композитов на 
основе перовскитов KNN и NBT, модифицированные донорными и акцепторными добавками 
в позициях А- и В- структуры перовскита. Для улучшения плотности и регулирования 
свойств керамики дополнительно модифицировали сверхстехиометрическими добавками 
KCl, NaCl, LiF, ZnO и CuO [10-17]. 
Образцы изучали, используя комплекс физико-химических методов: рентгеновской 
дифракции, сканирующей электронной микроскопии, диэлектрической спектроскопии, 
генерации второй гармоники лазерного излучения и силовой микроскопии пьезоотклика. 
Изучены фазовый состав, параметры кристаллической структуры, микроструктура, 
диэлектрические и сегнетоэлектрические свойства перовскитных керамик на основе KNN 
и NBT из области МФГ. Наблюдаемые изменения параметров элементарных ячеек 
определяются ионными радиусами замещающих катионов. Установлена зависимость 
функциональных характеристик образцов от состава добавок и размера зерен керамик. 
Установлена оптимизация свойств композитных керамик релаксор-сегнетоэлектрик. 
Выявлены составы, характеризующиеся повышением значений диэлектрической 
проницаемости и величины спонтанной поляризации при комнатной температуре, 
установлена их корреляция со значениями эффективного локального пьезокоэффициента, 
что свидетельствует о перспективах улучшения функциональных свойств составов на 
основе KNN и NBT. 
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